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RESUMO 
Este artigo tem por objetivo identificar os impactos nas micro e pequenas empresas com as 
mudanças do Simples Nacional, através da Lei complementar nº 155/2016, a qual vigorou no 
início deste ano. Tendo em vista que o crescimento de micro e pequenas empresas são de extrema 
importância para a economia em geral e considerando que grande parte dessas empresas são 
tributadas pelo Simples Nacional, é fundamental que os profissionais da área contábil e 
empresários conheçam as mudanças e compreendam os impactos resultados pelas mesmas. A 
metodologia utilizada para o presente estudo de caso foi considerada de natureza básica, 
procedimentos técnicos bibliográficos e documentais, descritivo e abordagem qualitativa e 
quantitativa. Os resultados da pesquisa apontam que o impacto da mudança do Simples Nacional 
das empresas estudadas foi positivo para o ramo industrial e serviço. Porém, o impacto foi 
negativo para a área comercial. Ficou evidente que o profissional contábil deve manter-se 
atualizado e, antes de abrir um negócio, os empreendedores devem buscar ajuda destes 
especialistas para que os auxiliem na análise de cada forma tributação de maneira específica, a 
fim de definir a melhor alternativa o momento. 
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